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はじめに
四年制大学における保育士長成は、近年増加傾向にあるが、
指定保育土指摘設全体の約35%と決して多し、とは言えなし、
さらに国立大学法人は養成施設針本の5%にも満たないロ平
成21年5月31日現在では、全因果育土裳成協議会に加入し
ている指定保育土議戒施設の校種は四年制大学が 165校、短
期大学が233校、そσH也施設が76校である(国立大学法人の
指定保育土養成施設は 17校である、うちt~議会に加入してい
る大学は10校である)(全国保育土養成協議会総会資料，2009)。
そのような中、鳥取大学地核学部では毛抜 17年度4月より保
育士養成徒員10名)が開始され、平成21年度3月に第1
期の卒業生を送り、鳥取大学地域学部初の保育土が誕生した。
この間カリキュラムヰ幌育実習体制が整えら才k また平成21
年10月には中国四国早生局の実地指名車潟査等方可Tわれた。以
上のことから、鳥取大学地蛾学部における保育現械に関す
る成果と今後の問題について検討し、国立大学法人である鳥
取大学地域学部において保育士を義政する意味について考え
てみたいと，思う。
第1章 4年制大学における保育士養成
1 カリキュラムの特色
鳥取大学地揚岸部の保育士長成カリキュラムの特色は、ま
ず効児教育コース(保育士資格取得コース)の定員が10名と
いうことである。そのため、個々への充実した指導{科財ミ整
っている。多くの保育土養成校では、 1学年印名以上の定員
"(1呆青士養成が実施されている。もちろん鳥取県内の他の保
育fぬお校も伊併ではなしL しかしながら、大量の保育土を
養成し、児童樹帥蹴l乙加酷している反面、再闘能初コ高さと
いうことも、全国的な課題としてあげられている。指定保育
士養成放を卒業した学生のうち、卒業後6年間の間に約半数
の卒業生が何らカ叩形で靭龍をしているのも、個々〈の指
導支援が不朽まである結果といえるのではなし、だろうか(全
国保育士義成協泣絵報告， 2(09)。そこで，鳥取大学比減学部で
は、定員を 10名に定め、 4年間のカリキュラムを通して、保
育をじっくりと学び、単なる保育士ではなく、将来的に児童
福祉施設の中，凶甘存在を担うという意識をしっかり持たせ、
地蛾のキーパーソンとなるような保育士を長政することを目
的としている。
まか腕粋部地域教育学割で1立、保育土T資格だけではなく、
幼稚園競市，)母校教諭 ・特司l皮援学校総辞等の教員免許を
財号することが可能である(渡部， 2∞g)。そのため、地域教
育学科には保育だけではなく、各分野において専門性の高い
教員が数多く配置されている。とりわけ、近年保育において
Z髄とされている「間丸、児保育j や [保~d、湖町とし、っ
たことに対する問題定弔酷や支援技術を、保育の視長だけて怯
なく、特別支援教育や小年校教育、発法心理学糊見在から学
ぶことができる。このような
はなく、子どもを支援するにあたり1、学童期や胃年期に至る
まで長期的に貝通しを持つた保育ができるようになる。これ
は幼児教育コース(保育土資格取得コ ス)だけではなく、
地域教育学科に特色でもある。学生は数多くの選択必修科目
から必要単位数を履修することによって、かなりの専宇守性を
持って、保育土の資格を財号することができる(表1-1， 
表1-2)。
‘ 
2 保育実習
①全体方針
児童福祉法の改正、保育所保育指針叩改訂などを受け、保
育所の役割 ・機能はより多様になり、保育士の資質の向上が
責務とされている。実際、最近の保育所は、従来カミらの家庭
例宅瞥としてのケアに加えて、産休明けからの草悶保育、延
長 ・夜間果育・一日輸保育など多様なニーズ八の対誌、間部
い児や被虐待児に井「する専門白うケアを行ってきている。
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また、子育て中の穿」廷を支援する地滅。H処有、として、地域
子育て支援のネットワークにおいて重要な役割を担っている。
このような保育芳微能の実情について学び、さらに地域に
おける子どもの生活を総併甘に理解し、援助技術を習得する
ことが、保育実習の目的である。学生にとって、現場の実習
における学びの意義がきわめて大事になっている。学生自ら、
実習の学びを大学での授業明演習と隠車させ、保育士として
の資質を向めることが求められている。保育英習では、以下
の三県をねらいとして展開している.
1 保育曹H呆育の特徴である養護と教育の一体性、地域にお
ける子育て支.f.liなど保育所の祉会断政剖 ・機総保育士
なと職員の仕耳切内容明姑扮担、チ)ムワークなどに
ついて体制切こ学び、理解を深める。
2 手l幼児の発達と生活のj対兄をふまえての保蔵虫干呈・指導
計画の立案ヰ現物コ保育のすすめ方、保育の船併媛
助 ・指増の方法について実習を通して(虐待する。
3 実習体験で学んだことと長業や演習などで学んだ矧龍・
技能をI処車づけたり、拡理したりして自ら保育土として
の資質を高めていく力訟を益う。また、各自の実習体験
を話し合うことによって、手助児の最善の利益への園田昔、
保育士の役雷除草í-l'~性、職業倫理などについて理解を深
めてし、く。
②実習前後の学習に対する指噂
保育実習にむけて保育実習指導制5附制、 1単位3を2年
次生の前期に行っている。保育実習指導は、保育実習の目的
方法を理解し、 これを円滑にすすめていくための知識 ・技術
を習司写することにある。事n併毘尊において、各自の学習内容 ・
課題を明確にすることに焦点をあて、事後指導では各自の実
習体験を盤理し深化させ、 その後の学習課題を明らかにする。
方法としては、学内における講義や演習(グループ・ディ
スカッション、ロー ノレプレイ等)、f瑚1)面綾など各プログラム
に応じた多様な方法を用いている。また、実習図との4協与を
重視して、実習施設の指荷担当者の;船酔実習施設への訪問
創出稲子ってb泊。
1 事昔前旨導として取り上げている内容は次の通りである。
1)保育実習の芯義・目的 ・内容の理解
2)実習施毅の醐平
3)実習生の心情えの理係特に個人情報の[馬車と守秘義
務、子どもの人権抑車についての理解
4)保育英習の方法の泣解
5)実習踏知音議・方砲の醐平
6)実習;賠留の'.児純化
2 実習中の指導
実習中に教員が実習先への訪問指導を行い、実習施設の実
習指導担当者とのi邸与のもとに、実習生への指導を行う。
3 ヰ磯指噂について
実習終了後、グループ吉弘明剛回接により、実習体験の
多面的検討、 共有化ヰ決習~[盟昔日誌なと1こもとづく評価、
レポートにまとめることなどをして、実習の成果と今後の
:iW題を強理させる。報告会を行い、各自の可将験を多面的に
検討し、新たな学習目標を明確にさせる。
③保育実習の'J~削 ・ 内容
鳥取大学地域学部では保育実習 1({呆育晋刊を2年次の8
月下旬-9月上旬こ実施し、保育実習I悦1wを2年次の
2月下旬-3月上旬に実施している。また保育実習日 田に
つb、ては3年次の3月上旬~中旬にかけて3識してし、る。地
域学部では同時は欄週教諭内小寺投書品布、およひ咋扮1)支援
学校教諭雌午状断取コための教育実習が実施されているため、
それらの実習B領制およひ半年がかさなることのないよう、ま
た保育実習と教7実習が互いに9Jl!i匹をもたらすようE肉、しな
がら実習計画を立てている(表2)。
また保育笑習 1(保育初日前に必要と考える科目を1年次
および2年前期に配置する等、他の授業科目との隙車iこつい
ても平成17年度以嘩、数度にわたり検討・制藍してきた。も
ちろんそれぞれm実習 (1(J;伝的 .1I'Il等)実菰殺にはよ
り1架い幼児理解さらには保育ぜ術の質的向上を目指したカリ
キュラムカミ構成されており、基礎から応用へ尉措的に学習で
きる体制を整えている。これは{也の教員免許状取J訟の方式で
ある 「サンドイツチ方式j健闘s，2低四)と同憾の患いであり、
また地緋子部地域教育学キ収ココンセプトでもある 「産育訓動
という学(ftl)全体像とも一致してしも(学科共有資料，2∞9)。
さらに幼児教育コース(保育土資絡取得コース)では、保
育実習指導の一環として、毎年8月に保育実習直両前由化合宿
を実施している。これはコースの2年生を中心として、樹量
保育などを苅包しているものである(資料1)0合宿中は保育
夜術の向上のみならず、竿年間交流も視野に入れた内容も実
施され、学生にとって実習に向けた充実した機会となってい
る。毎年12月に実施されている中四国保育土養成防議会学往
研究大会へも参加している。本大会は、中四国の保育土議成
校の学生が、在学中に棟々な手法で研究してきたことを発表
する場である。今年度で3度目の参加となる幼児教育コース
では、 3年生が中心となり、オリジナノめミュージカノレを発
表した。木大会は、実習 ・講義政習て学んだ知時や技術を
披露する有効な場となっている。また他校との交流の場とな
り、中四国附或における保育士を目指す守竺却ことって、よい
が撒となっている(資料2参問。
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3 中国四国厚生局実地指導設査
平成21年 10月には、中国四国厚生局による、実地指導調
査が実施されむここでは、今回の誠査における，~取大学の
保育士長成に対する厚生局の調査内容と司!i備;!}類及ひ評価に
ついて述べる。淵査実施日は、 2明年10月30日であった
調査担当者は、中四国厚生鵬首Ji服飾指導長臓提長と課員
であった。烏別措祉保(jJ鞠子育て支援総室子育て応緩チー
ム保育幼児教育担当面l主幹と福祉併が同席した。中四国厚生
局から明抗提出資料が求められた。資料は、以下のものであ
る。①麹劫回全般に関する事項(前年度・当年度分)一学
貝1)、カリキュラム、履修方法、成世田畑等、履働E定等につ
いての各種規定、制詰捕に関する表紘入学者の選択及び
fi~l干考査に関する4壁紙@激員 (W任そ州ω に関する事
項(前年度卒業生の入学から卒業までの分・当年度分)一世
蹴草、刷院予・各種資格抗告事。@淑業に関する司瑚(前年度
卒業生の入学から卒業までの分・当年度分)-シラパス、時
陥落l陵、学生の出席者主教即物授業実施矧I表俗担当科
目ごと)o ~習に関する事項(前年度 ・ 当年度分)一実習施
設一覧、実習要綱(実習の手引き)、実習副首表(~個計闘を
含む)、:1.\.習鶏~'I九@瓦認及V'.届出手続きに関するL司書(-
調査日当固までのもの)一新樹首定書、各種変更潟抑制'1}、
各種凋出13紙@灘設等に除する事項偵波野のもの) 支ー出均
岨E位図・平面図・関係教室毎の直直図、規定備品の保有状
況であっt=.
当日は、 9時20分から開台され、ます茨学から本学(f)慨!lli
説明、学科の概要説明ののち、事前提出:説書にしたがって質
疑応答料守われた。その後、描蕗百世備の調査が行われ、中四
国厚生局より指導調査の2揺平がなされた。教育内容宅由市FJE設
備につし、ては、慨ね好評であった。しかし、変更届など手続
きについては、迅速に対応するように指尋を受けた。
後口、文書lこて以下のような改善寺昆尊が行われた一つは、
幼児教育コースは定員10名にもかかわらず定員を守っていな
凡 その理由と定員増の可否についての靭断及ひ漣抜方法に
ついて説明しなさいというものである。これに対する回答は
以下の通りである。
幼児教育コースが定員 10名に至っt~晶は次の通りである。
本学':!Jヰ旨定保育土義同調設申告制こあたり、当1寺中四国厚生局
から鳥取県全体制果脊士議戒の総数を上回らないなら認可す
るとの指導があり鳥取県と協議して県立保育専門学校の定員
50名から 10名を本学に回すことで、鳥取県と合意して、申21i
認可されTこ五銭初当ら、定員10名となったと回答した。
さらに幼児教育コースの分属判定については、地域教育学
科ベ年生を女I象に、2回の説明会、作士、面接部験を実施し、
保育士資絡取得後保育現場での働く官担及ひ保育士としての
溜性を判断して決定している。この結果、説明会実施の紛告
で志望動機の司弘、学生は百転呈しており、残った学生を慎重に
選考した結果、どうしても不適格と刊新できなかったため定
員を超過するにいたった。定員抵次については、地峡教育学
科の学生配置パランλ上、これ以上幼児教育コース担当の教
員を地やすことが難しく、また少数の学生をTl事に育て、地
域における保育・子育てのリーダーとして育成するためには、
10名が限度であり、定員については厳守すると回答した。
二つは、教税理程において「墨調剤回訓する演習Jにつ
いては体育の科目が開設されていないので対策を立てるよう
にとの指噂であった。これについては、必修科目-im討主権
の体育として「紬I~tスポーツ学習の基礎 1 (演習)Jを追加し、
在竿主及び2010年度入学生から履修できるよう対応した
第2章地域における保育士養成
保育実習 Iは鳥取県内の施議ケで実施し、保育実習日および
聞については学生の出身地での実習を推奨してし、る。
本学の保育士義威里程は地域学部ということを活かし、地
域に桜付いた保育士投成を考えている。そのため、保育実習
Iでは鳥取県内の保育所およびその他の児童福fJl:1i領主へ依頼
し鳥取県における保育事情についての理解を深める。また保
育総合ゼミおよび保育実習指導では鳥取県保在l揺'11岩札鳥取
市児茸涼嵐長および鳥取県内の公草'J&保育所の職民を開市と
して招き、鳥取県における保育の現状と保育実習を実施する
にあたり、事前に学習しておくべきこと等の講義を取り入れ
ている。また保育実習I. mについては、各学生の出身地を
「地域jとして提え、鳥取別司辺地域も含めt::J1!l岐における
保育支援について学ぶ。実習以外にも鳥取県内の施設等から
アノレバイトやボランティア等の依頼を受け、様々な場所で学
生が活協してしも。
また宅成20年度の卒業生(第1期'i)については、全員が
保育土として保育所やその他の児童焔祉施設に車t械をした。
就職先地域についてl:t，!元取市2名、鳥取県 L鳥取市を除く)
1名、であった他の竿主主についても、日徹県、岡山県とい
った鳥取j応周辺地域において保育士として活服してし、る。ま
た平成21年度(第2期生jの卒業予定の全学生についても保
育士として就職先が内定している。今後も鳥取県を中心とし
た地域における保育土を養成すると共に、将焔守にそれぞれ
の地域の中心的な人物となるような保育士の養成に力を入れ
てゆきたい。
第3章今後の課題
1 カリキュラムの再検討@郡守ヰ自の絞込み)
本学ヰヰでは、専干哨生の高い旦づタッフが多くいることから、
選択科目が非常に多く用意されているのは前述したとおりで
ある。しかしながら一方て沼奴科目が多いため、逆に学生に
より好きな分野の科目を多く取り過ぎ、結果として知械に偏
りが見られている。今後はさらに倹討を加え、今以上に充実
した4年間のカリキュラム構成を検討したいと考えている。
また実習前に履修すべき科目とその内容についてもさらに検
討し、保育実習(幼稚園等の教育実習も含め)がさらに有効
な学びとなるようなカリキュラム緋成についても考えてゆき
た''0
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2. 鳥取への就臓・保育所以外の施猿への就職
昨年度には無事第1期生を保育土として誕生させることが
できた。そして今年度は第2)明生の卒業を予定している。卒
業生(およひ卒業予定学生]全員が保育土として車凶Eをして
いくことは鳥取大学保育士養成における潟IUらしし減果であ
るといえる。しかしながら鳥取県に瑚澱を決めた学生は全体
の10.5%である。鳥取県の保育士君主劇費、とりわけ地蛾学部
として、出減における保育士長成を考えた場冶、どのような
保育士を育でなければならないか、そのためにはどのような
指導が必要かということについては、今一度検討してみる必
要があるだろう。
3 鳥取大学地縁学部における保育士養成のあり方
鳥取大学での保育士養成は始まったばかりである。鳥取大
学を卒業した保育士が即戦力として地域で活躍できるような
土台作りを、我々は今後さらに検討する必要があるだろう。
また鳥取大学を卒業した保育士資絡を持つ人物が地域の児産
福祉施設で求められるよう、卒業生の今後の活切にも期待し
たい。そのためには、鳥取大学』ω戒洋部における保育士養成
のあり方についていくつかの訪閣を提起したしL
一つは、鳥取大学出虫学割削減教育特ヰの教育布院目的
である 「人々が地肢でともに育ち、坐かに生きてし、くための
発達・学習支援、教育福祉などを学んだ、地蛾の人づくりに
おけるキーノマー ソン」としての育成に取り組むことである。
そのためには、地蛾学入門 ・地均語教育学入門 ・封也域学総説な
ど出察学をベースにした保育士義成に取り組むことが課題で
あるロ
二つは、地捌激育学科のコンセプ卜である 「生涯発泡を
しっかり理解し、 「生涯発逝の視有A通ら最初のスター トであ
る手助児期の保育・子育てを担える保育士養成である。
三つは、地域の保育子育ての問題について 「地域調査J
を活用して仰曹に密着し、地域の保育・療育・樹止・教育な
どを総合制に柁握できる視野をもって政策を策定てψきる 「子
育てプラン寸ーJとしての育成である。このような人材育成
は、鳥取大学地域学部た
四つは、鳥取大智也域学部とLて専F弛の郎、保育士の養
成を目指すことである。例えば、鳥取大学医学部と連携して
長期に別院してしも子どもの保育を担う人材の育成も専F粧
の高し、{果育士養成の一つである。鳥取大学¢知的財産を宇部
をこえて生かしていくことになる。
最後に、保育現場は「知と実蜘が融合した生き物である。
そのためには、保育実践者であると同時に、保育を却院する
力を持った実践的研究者としての保育士養成が求められる。
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表1・1 幼児教育コース (保育士資格取得コース)課程表
告示による教科目
演習
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
?
?
??
?
??
?
?
備考
系列 教科目 授業形態
教
目
体育以外 不問
義
科
育
講義
告示による教科目 本学における教科の開設状況等
授形 設位置数単 」世科山川目山 して開設されている I授汗列業車 単数位 備考系列 教科目
背保回開
2 講義 2 
的す 2 市町(演) 2 
ののる 止 2 2 
本理科
講義 f「学の原課 2 質解目 昨 H Ml''"= 4 "方法 z 2 
ミ埋 講義 z 2 
ミ理主 官ロ 2 
保に
l 2 
告 函ー
2犠霊長 E育乱、理学 2 刀ミ 育関 Eの hと指導 2 のす 講義即l 対る 小児保健 5 l睦 '"指導 2 
表 象科
第 の目 |、児栄養 2 2 
1 理解 2 2 
よ 2 主 2 
る
保Ji間保育Fl容
言 2 
2 教 育法す 演習 6 話 2 科 ののる 2 
目 内理科 4児保1 2 話) 2 
容解閏 l 2胃 j賀) 2 
ti車内2 I 
必1%，修0 誓
措佑 基礎技能 演習 4 話
惜U!ス， 1 (描習}
保育実習 実習 5 呆?実可指導 l 必&，;，{，修再開 H-""自 呆「実可 4 
演習 2 呆7 ・ 1睡実践演習1~1ã(幼出 d-合J来j、")4 2 必修
iXl 50単位以上 汁 52単位以上
??
表 1-2 幼児教育コース(保育士資格取得コース)課程表
1 
告ホによる教科目 本学における教科の開設状況等
設置単 左に対応して開設されている 授業 単イ立 備考系列 教科目 位数 教科目 形態 数
人間と教育一教職入門一 講義 2 
地域教育学入門 講義 2 
保自1姐 教育思想研究 講義 2 
育的す
カリキュフム論 講義 2 ののる
本理科 人樋教育論 講j童 2 
質解自
地域教育~i 画論 講義 2 
障害ー児者福祉論 講義 2 
学習社会論 講義 2 
各
病弱児等の生理病理 講義 2 保闘 指
育す 定 教育，心理学特論 緋3主 2 
告
のる 保 発達d心理学特論 講義 2 対科 育巧ミ 象臼
土 乳幼児，心理学 講義 2 日IJ I!) 
表 理 4童 幼児の理解と発逮相談 講義 2 
第 角事 成 7 干どもの理解と発達相談 講義 2 施 以2 
設 上 知的障害児等の教育診断 講義 2 
よ 知的F軍事児等の心理 講義 2 
る お 視覚勝。世陣書教育論 1(悦覚障害) 講義
教 し、
科 て 視覚聴覚障古教育論日(聴覚障害) 講j童
目 設 障害児教育原論 講義 2 定
保方1則 表現の保育 講義 2 
育法す 健康の保育 講義 2 
ののる
環境の保育特論 講義 2 内理科
容解日 人間関係の保育特論 講義 2 
百薬の保育特論 講義 2 
表現の保育特論 演習 2 
基礎技能 健康の保育特論 演習 2 
l' げ単位以上修得
保育主世
保育実習H |実習 2 保育実習 日 実習 2 }いずれか2
保育実習凹 |実習 2 保育英習田 実習 2 修得
設置単位数合計 19単位以上 修得単位数合計 19単位以上
地域教育ゼミ l ー保守系 演習 2 
地域教育ゼミ H 一保育系一 演習 2 
保育士資格取得科目ではないが、学校独自の科目と
地域教育ゼミ E 保育系 演習 2 して開設されている教科目
地域教育ゼミ IV 保育系 演習 2 
地域教育ゼミ V 一保育系ー 演習 2 
表2 09年度保育実習年間計画
4月 5月 61l 71l 8月 91l 10月 111l 121l111l 2月 3月
教育実官
{幼小1'免)
保育実習
n.m 
っ
?
?
冒.園田-ー←
資料1 09保育実習直前強化合宿 資料2 09中四国保育学生研究大会と練習風景
。 。ー
